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　私は20１５年 ４ 月 ６ 日から ５ 月 １ 日まで韓国の忠南大学附属病院で病院実習に参加してきました。これは本


























































富山大学の関係者の皆様，Mrs. Yookをはじめとする忠南大学の関係者の皆様，忠南大学医学科の 3 ， ４ 年
生の学生には大変お世話になりました。深く感謝申し上げます。
